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M APA DEL O RIGEN G ENtTICO DE UNA S ELECCI6N DE C ULTIVOS y G ANADERIA 
DONANTES DE GERMOPLASMA 
Entre 1974 Y comienzos de 1984 las expediciones del ClRF 
(Consejo Intemacional de Recursos Fitogenéticos) vieron 
más de 125,000 muest ras duplicadas, 
En total. los países en desarrollo aportaron más del 9 1% de 
este material. 
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RECEPTORES DE GERMOPLASMA 
En teoría, cuando se recolectan muestras de semillas, un 
conjunto permanece en el país anfitrión y otro es enviado a 
los bancos de genes en otros países o institutos, Los países 
en desarrollo del Sur recibieron un 15% de esos conjuntos 
donados, mientras que el Norte recibió alrededor del 42% y 
los IARCs (Centros Intemacionales de Investigación 
Agricola) el 42%, 
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